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研究情報の名称  オンサイト水素供給ステーションにおける高効率水素製造 
概要 
 近い将来水素の需要は、燃料電池車の普及等にともない、急増す
ると予想されている。現在のガソリンスタンドに代わる「水素供給
ステーション」として検討されているいくつかのタイプのうち、オ
ンサイト（現場）で右図のように水を電気分解して水素を製造し、
タンク等に貯蔵しておいて水素を供給する方法が有力である。既に
国内外メーカーにより試作品は完成している。 
 本研究シーズは、このオンサイト水素供給ステーションに関し
て、電気分解の効率が最大になる運転条件を示すことができる。す
なわち、電極間の発生気泡の存在により、電極間隔・電極高さ・電
流密度・電解液濃度・電解液温度といったパラメータには、電解効
率が最大となる条件が存在することが分かっており、その最適条件
のモデル近似式を導き出した。 
 本研究シーズの今後の展開により、オンサイト水素供給ステーションにおいて高効率の水素製造が
可能となることが期待できる。 
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